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det hænger givetvis sammen med den 
generelle nedgang i antallet af ansøg-
ninger til de videregående uddannelser. 
For Teologi betyder det, at vi endnu en 
gang forventer at fylde alle pladserne op 
på de ordinære uddannelser og derudover 
har tilbudt plads til ca. 30 studerende på 
den særligt tilrettelagte teologiske efter-
uddannelse (den såkaldte §1a), der giver 
kandidaterne mulighed for efterfølgende 
at søge ind på pastoralseminariet og der-
efter søge embede i Folkekirken. Fakulte-
tet havde naturligvis helst set, at der blev 
lempet på dimensioneringen således, at 
vi kan optage og uddanne endnu flere te-
ologiske kandidater, men hilser det sam-
tidigt velkomment, at der er så stor en 
interesse for de teologiske fag og de job, 
som de fører til. I alle tilfælde ser vi frem 
til at byde alle nye studerende velkom-
men her på fakultetet til et – forhåbentligt 
og så godt som – restriktionsfrit semester, 
hvor vi kan få samlet op på nogle af de 
fagligt-sociale arrangementer, vi har måt-
tet undvære i de forløbne semestre. 
Akademisk har det været et godt forår 
for fakultet: Lektor Ph.d. Søren Holst 
blev i maj måned hædret med Bibelsel-
skabets Pris for, som det hedder i begrun-
delsen, hans evner som “en gudsbenådet 
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Foråret 2021 blev endnu et semester 
præget af COVID-19, hvor fakultetet 
næsten udelukkende eksisterede i en on-
line form, der omfattede undervinsingen, 
forskningen og hele det underliggende 
administrative arbejde. Først meget sent 
i semesteret kunne vi lukke gradvist op 
igen – denne gang var det de studerende, 
der fik lov at komme først tilbage, deref-
ter de ansatte. 
Det er næppe for meget sagt, at vi alle 
ser frem til et efterår, hvor vi forhåbentlig 
får lov til at være et fakultet og et stu-
diested, som primært findes i den fysiske 
verden og ikke udelukkende i de myria-
der af zoom-rum, som vi er kommet til 
at kende så godt. Zoom kan rigtig meget 
– blandt andet bringe et fakultet med alle 
sine uddannelser imponerende godt igen-
nem en pandemi – men vi ønsker ikke, 
at Zoom skal erstatte det fysiske samvær. 
Det har faktisk kun kunnet lade sig gøre 
pga. udholdende studerende og ansatte, 
der alle har fået tingene til at glide, ikke 
nedad, men jævnt fremad. 
Søgetallene til de teologiske uddannel-
ser var gode, og i skrivende stund havde 
alt i alt 275 søgt ind på teologi. Ganske 
vist er der tale om en lille nedgang i for-
hold til sidste år på godt tre procent, men 
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formidler, som kan gøre selv vanskelige 
fagspecifikke problemstillinger lettere at 
forstå for en bred læserskare”. Samme 
måned modtog ph.d.-studerende Esben 
Korsgaard Rasmussen statens prestige-
fyldte EliteForsk Rejsestipendium for 
sit arbejde med moderne stat og forstå-
elsen af historien hos den engelske filo-
sof Thomas Hobbes. Endvidere kunne 
fakultetet offentliggøre udnævnelsen til 
professor af ph.d. Thomas Hoffmann, 
Afdeling for Bibelsk Eksegese og ph.d. 
Amanda Hammer, Center for Afrikastu-
dier med baggrund i deres internationalt 
anerkendte forskning inden for deres re-
spektive felter. Vi ønsker dem begge til-
lykke og ser frem til et godt og frugtbart 
samarbejde. Fakultetet kunne derudover 
byde velkommen til to nye, idet dr.theol. 
Frederik Poulsen blev ansat som lektor i 
Det Gamle Testamente, og ph.d. Mikkel 
Christoffersen blev ansat som adjunkt i 
Praktisk Teologi fra og med efterårsse-
mesteret 2021. Vi ønsker også dem til-
lykke med ansættelserne.
Der er andre kolleger, som vi desværre 
har måttet sige farvel til i semesterets løb, 
idet kommunikationsmedarbejder Rose 
Marie Balslev Willert kort før sommer 
opsagde sin stilling, da hun havde fået 
andet arbejde. Lektor, ph.d. Jesper Tang 
Nielsen og lektor, ph.d. Søren Holst op-
sagde ligeledes deres stillinger, hvorfra 
de begge var bevilget overlov. Vi ønsker 
dem alle tre held og lykke med deres vi-
dere karriere og takker for et godt samar-
bejde gennem mange år. 
Flere kandidater har i løbet af foråret 
med succes forsvaret deres ph.d.-afhand-
linger her ved fakultetet, og vi ønsker 
derfor tillykke til Melissa Sayyad Bach 
(med afhandlingen Power of Perception 
in the Community Rule through Stability 
& Change); Tina Folke Drigsdahl (med 
afhandlingen Det helliges dekonstruk-
tion. En læsning af Jean-Luc Nancys tese 
om kristendommens selv-dekonstruktion 
og (som følge deraf) en skitse til en keno-
tisk liturgi) og Karin Braüner Vium Mik-
kelsen (med afhandlingen Folkekirke og 
(børne)konfirmander med autismespek-
trum-forstyrrelse. Et empirisk og teolo-
gisk studium af inklusion i folkekirkens 
relationelle liv). 
På ledelsessiden har der også været 
ændringer i det forløbne semester pri-
mært foranlediget af, at fakultetet sidste 
sommer fik ny dekan gennem en etårig 
konstituering. I foråret blev stillingen 
så opslået og efter en ansættelsesproces 
fik undertegnede stillingen tilbudt for de 
næste fem år. Det var således med stor 
glæde og ydmyghed, at jeg pr. 1. juli for-
melt tiltrådte stillingen som dekan ved 
Det Teologiske Fakultet. Også blandt af-
delingslederne har der været udskiftnin-
ger, idet lektor, ph.d. Johanne Stubbe T. 
Kristensen stoppede som afdelingsleder 
på Afdeling for Systematisk Teologi ved 
udgangen af juni måned efter seks år på 
posten. Der skal lyde en tak til Johanne 
for at have varetaget denne vigtige op-
gave gennem en årrække. Lektor ph.d. 
Christine Svinth-Værge Põder blev ef-
terfølgende indstillet af afdelingen som 
ny afdelingsleder. Tak til Christine for at 
påtage sig denne opgave – jeg ser frem 
til samarbejdet. Umiddelbart før som-
mer blev professor ph.d. Heike Omerzu 
udpeget som prodekan, og samtidig blev 
lektor ph.d. Marlene R. Lorensen udpe-
get som studieleder – i begge tilfælde er 
der også her tale om en treårig periode. 
Både Heike og Marlene har gennem 
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det seneste år været konstitueret i de to 
funktioner, og jeg takker dem for deres 
villighed til at fortsætte arbejdet på de to 
vigtige poster.  
Endelig skal det nævnes, at Velux 
Fonden umiddelbart før sommer med-
delte, at lektor, dr.theol. Tine Ravnsted-
Larsen Reeh havde modtaget en bevilling 
fra fonden på 5.7 millioner kroner til et 
forskningsprojekt om medicin og teologi 
i 1700-tallet. Fakultet ønsker et stort til-
lykke med bevillingen og glæder sig til at 
se projektet udfoldet over de næste tre år. 
Mange andre kolleger ved fakultet har 
gennem det seneste år lagt kræfter i store 
og små projektansøgninger. Det er en helt 
afgørende del af fakultetets virke, at der 
til stadighed udvikles nye forskningspro-
jekter, der kan opnå bevilling fra både of-
fentlige og private fonde. Jeg vil derfor 
gerne her sige alle de kolleger en stor tak 
for det (ofte usynlige) arbejde, der ligger 
i at bygge nye projekter op og gøre dem 
til konkrete ansøgninger. Det er et vigtigt 
arbejde, I dér gør for fakultetets fortsatte 
udvikling.
I dette nummer af TEOL Information 
kommer vi igen vidt omkring og kan 
læse om så forskellige emner som tidlig 
apokalyptisk tænkning i relation til dø-
dehavsrullerne (ved professor, dr.theol. 
Jesper Høgenhaven); det kristne kærlig-
hedsbegreb ved. adjungeret professor, 
ph.d. Ettore Rocca); paradoks og metafor 
hos Luther (ved lektor, ph.d. Anna Vind 
og lektor, ph.d. Christine Svinth-Værge 
Põder); et grønt Københavns Universi-
tet (ved lektor, ph.d. Stig Jensen); tidlige 
kristne i fængsel (ved lektor, ph.d. Mat-
thew Larsen); anmeldelsen af de to første 
bind i Vandkunstens nye Teologiske Fol-
kebibliotek (ved professor, ph.d. Niels 
Henrik Gregersen); om krise som foran-
dring og forståelse (ved ph.d.-stipendiat 
Anne-Milla Wichmann Kristensen); om 
sansning, tid og tro i indretningen af 
moderne kirkerum (ved ph.d.-stipendiat 
Miriam Have Watts) og endelig om euro-
piske læsninger af islamiske tekster i 
1600-tallet (ved ph.d.-stipendiat Kentaro 
Inagaki). 
Rigtig god læselyst!
